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Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh adalah salah satu instansi 
pemerintah dilingkungan Aceh yang melaksanakan tugas pemerintah  melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia.  Sehubungan dengan tugasnya dibidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, 
terdapat PPh Pasal 22 atas pengadaan cetak modul guna keperluan pelatihan pegawai 
dilingkungan pemerintah Aceh. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktrek ini 
adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan modul pada 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dengan peraturan yang berlaku.
Prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan modul pada Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Aceh yaitu dimulai dari membuat SPM dengan tertera nilai kontrak 
beserta nilai PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5 % dan dikirim ke Dinas Keuangan Aceh untuk 
ditanda tangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah). Pihak Dinas Keuangan mengeluarkan 
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang akan dibawa ke bank untuk penyetoran pajak. 
Oleh bank mengeluarkan bukti potong yang akan diserahkan oleh Dinas Keuangan Aceh 
kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Selanjutnya Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh membuat SSP  (Surat Setora Pajak) untuk 
diberikan pada rekanan sebagai bahan untuk pelaporan SPT.
